


















































































































































2演 習 商 法 下 巻 ( 手 形 法 ・ 小 切 手 法 ) ( 共 茗 ヲ
法 学 書 院
手 形 法 ・ 小 切 手 法 件 士 会 通 信 教 育 ・ 法 律 誥 凪 一 民 商 法 課 程 )
Π 本 通 信 教 育 学 園
有 価 証 券 法 ( 社 会 通 信 教 育 ・ 法 律 講 座 ・ 民 商 法 課 程 ) 日 本 通 信 教 育 学 園
会 社 法 ( 1 ) 件 上 会 通 信 教 育 ・ 法 律 講 座 ・ 民 商 法 課 程 ) ( 共 著 )
日 木 通 信 教 育 学 園
手 形 ・ 小 切 手 法
商 事 法 務 研 究 会
昭 和 4 2 年
昭 和 4 3 年
昭 和 U 年
青 林 書 院 新 社
商 噺 法 務 研 究 会
吉 林 書 院 新 社
金 融 財 政 事 情 研 究 会
金 融 財 政 小 恬 研 究 会
三 訂 会 社 法 原 理
商 法 ( 有 斐 閣 双 書 ) ( 共 編 著 )
商 法 小 事 典 ( 編 著 )
判 例 手 形 法 小 切 手 法  q 尹 沢 孝 平 先 牛 還 暦 記 念 ) ( 共 細 著 )
為 替 ・ 手 形 交 換 ( 入 門 銀 行 取 引 法 誤 座 )
ケ ー ス ブ ッ ク 会 社 法 ( 共 著 ・ 「 会 社 の 政 治 献 金 」 執 筆 )
学 説 判 例 事 典 会 社 法 ( 編 著 )
注 釈 会 社 法 ⑥ ( 商 法 2 S 1 条 乃 全 2 8 1 条 執 , 陶
基 本 法 コ ソ メ ソ タ ー ル 商 法 1 会 礼 法 ( 共 編 軸 ヲ
昭 和 4 5 年
第 一 法 規
有 斐 閣
昭 和 4 6 年
基 本 法 ニ ソ メ
ソ タ ー ノ レ
基 本 法 コ ソ メ
ソ タ ー ノ レ
会 社 法
手 形 ・ 小 切 手 法 < 改 訂 版 >
実 用 法 律 事 典 商 取 引 ( 共 締 著 )
注 釈 会 社 法 ⑨ ( 有 限 会 社 法 綿 条 獣 撒 D
ミ ネ ル ヴ ブ 1 1 房
有 斐 閣
昭 和 4 7 年
商 法 1 1 手 形 法 ・ 小 切 手 法 ( 共 編 若 ヲ
商 法 1 総 則 ・ 商 行 為 法 ・ 有 限 会 社 法
商 事 法 務 研 究 会
金 融 財 政 事 情 研 究 会
有 信 堂
商 法 総 則
逐 条 刊 例 会 社 法 全 書 3 ( 共 縮 茗 )
演 習 商 法 ( 会 社 法 ) ( 鴻 常 夫 他 細 ・ 共 茗 ヲ
為 轡 ・ 手 形 交 換 ( 入 門 銀 行 取 引 法 謡 座 ) < 改 訂 版 >




日 本 評 論 社
H 本 評 論 汁
( 共 織 著 )
日 木 評 論 1 _ 1
ミ ネ ノ レ ヴ ブ 、 古 ! 尻 :































































4商 法 大 要 1 一 企 業 形 態 法
商 法 総 則 ・ 商 行 為 法 一 概 説 と 基 本 判 例 ( 絲 著 )
手 形 ・ 小 切 手 法 一 概 説 と 基 本 判 例 ( 編 茗 )
会 社 法 一 概 説 と 基 本 判 例 ( 純 薯 )
会 社 法 通 論 < 第 二 版 >
基 本 法 コ ソ メ ソ タ ー ル 新 版 会 社 法 1 ( 共 編 著 )
昭 和 5 6 年
昭 和 5 7 年
基 本 法 ロ ソ メ ソ タ ー ル 新 版 会 社 法 2  ( 共 編 著 )
商 法 < 新 版 > ( 有 斐 閣 双 書 ) ψ キ 編 著 )
基 本 法 コ ソ メ ソ タ ー ル 新 版 商 法 総 則 ・ 商 行 為 法 ( 共 編 著 )
会 社 法 ( 入 門 法 学 全 集 1 0 )
ワ ー ク プ ッ ク 商 法 < 新 版 > ( 有 斐 閣 選 書 ) ( 共 編 著 )
会 社 法 一 概 説 と 基 本 判 例 < 改 訂 版 > ( 編 著 )
会 社 法 通 論 < 第 三 版 >
商 法 講 義
昭 和 5 8 年





注 釈 商 業 登 記 法 士 . ・ 下 ( 共 著 )
日 本 評 論 社
日 本 評 論 社
有 斐 閣
日 木 評 論 社
日 本 評 論 社
有 獣 開
文 真 堂
金 融 財 政 事 清 研 究 会



























































6昭 和 3 1 年
企 業 内 休 の 理 論 と 礼 会 化 に つ い て ( 5 ・ 完 )
・ け ヴ ィ
株 式 の 木 質
十 九 世 紀 , ・ ヤ 葉 に お け る ド イ ツ 商 法 学 界 の 趨 勢
( R e n a U 田 と 近 代 株 式 会 ネ に 法 学 ( 1 )
ノ レ ノ
「 現 代 口 ー マ 法 休 系 」 ( 2 ) ( 共 ; 沢 )
法 時 2 9 巻 1 2 号
昭 和 3 2 年
無 頴 而 株 式 の 検 討
頴 両 株 式 と 無 額 面 株 式 と の 両 建 に 伴 う 諸 闇 題
ド イ ツ 法 曹 会 議 の 株 式 会 社 法 改 正 意 見
共 同 決 定 様 を め ぐ る 最 近 ド イ ツ の 一 議 論
額 面 株 式 と 無 頴 面 株 式 と の 両 建 に 伴 う 諸 " 晶 題
現 代 商 法 学 の 課 題
取 締 役 ・ 取 締 役 会
取 締 役 の 責 任 に 関 す る 2 ・ 3 の 疑 問
私 法 2 0 号
昭 和 3 3 年
商 法 ( 学 界 回 顧 1 9 5 7 年 )
同 法 3 3 ・ 牙
株 式 会 社 法 溝 座 2
同 法 3 3 号
学 界 回 顧 一 商 法 1 9 5 7 年 度
株 主 の 出 資 義 務 に つ い て
社 員 様 論
法 人 の 不 法 行 為 能 力
我 妻 栄 先 生 還 暦 記 念 「 損 害 賠 償 貰 任 の 研 究 倒 力
靴 後 商 法 学 界 の 動 向
同 法 3 5 号
同 法 3 7 号
」 ( 有 斐 開 )
商 写 矼 2 4 号
法 時 3 0 巻 1 2 号商 法 ( 学 界 回 顧 1 9 5 8 年 )
商 事 法 関 係 文 献 紹 介 ( 東 北 大 学 商 法 研 究 室 ・ 共 著 )
商 事 兜 号
以 後 , 本 紹 介 は 少 な く と も 毎 月 1 回 は 商 事 法 務 ( 研 究 ) に 掲 載 さ れ ,
商 事 8 3 0 号 か ら は 1 似 部 栄 三 監 修 「 交 献 商 法 学 月 報 」 と 改 題 し つ つ , 現
在 に 至 っ て い る 。
商 事 U 号
民 商 3 1 巻 3 号
リ  1 2 ↓ 号
: ノ : L
手 研 1 8 号
同 法 W 号
昭 和 3 4 年
私 法 1 7 号
季 法 2 4 ・ 号
法 セ 1 7 号 ・
会 社 合 併 の J ' 木 的 性 質
民 商 3 9 巻 1 ・ 2 ・ 3 合 併 号 ( 民 商 法 雑 誌 創 刊 2 5 周 年 記 念 「 私 法 学 論 集 ( . 上 ) 」 )
手 形 支 捌 、 人 の 調 査 と 免 貰 に つ い て
法 律 年 鑑 1 9 5 8 年 版
経 済 新 法 令 3 巻 3 号



























































8株 式 の 物 化 現 象 に つ い て
商 法 上 に お け る 流 動 資 産 の 評 仙
銀 行 と 株 式 の 払 込
額 面 株 式 と 無 額 面 株 式
出 資 襲 務
新 株 引 受 佐
合 名 会 社 に お け る 持 分
昭 和 3 7 年
会 社 法 学 に つ い て
株 主 , 社 債 権 者 , 保 険 契 約 者 で 平 等 原 則 の 現 れ 方 に ど の よ う な
差 異 が あ る か
会 社 の 俳 利 能 力 の 範 囲
改 正 商 法 の 解 説
組 介 の 手 形 行 為
株 懇 Ⅱ 5 号
税 セ 5 9 号
手 研 4 5 号
受 験 昭 和 3 6 年 2 月 号
受 験 昭 和 3 6 年 4 河 号
受 験 昭 和 3 6 年 6 月 号
受 験 昭 和 3 6 年 8 月 号
西 ド イ ツ の 株 式 法 改 正 事 業 に つ い て
商 業 使 用 人 の 代 理 権 に お け る 外 観 保 護
松 田 二 郎 「 株 式 会 社 法 の 理 論 」  C 片 評 )
定 款 の 作 成 と そ の 機 能
商 法 学 の 学 び 方 と 教 え 方 < 座 談 会 >
昭 和 3 8 年
別 冊 ジ ニ リ ス ト ・ 法 学 教 室 3
新 価 保 険 の 理 論 枇 成
手 形 行 為 の 表 見 代 理 と 第 三 取 得 老
末 川 先 生 古 稀 記 念 「 権 利 の 濫 用 ( 中 ) 」 ( 有 斐 傑 D
法 時 3 4 巻 1 0 号
税 セ フ 7 号
別 冊 ジ ニ リ ス ト ・ 法 学 教 室 5
企 法 8 1 号 ・
役 付 取 締 役 に つ い て
手 形 行 為 と 民 法
法 セ フ 4 号
改 正 商 法 計 算 規 定 の 基 本 的 立 場
税 セ フ 1 号 ・
買 取 引 受 と 新 株 発 行 の 劾 力
手 研 5 6 号
取 締 役 会 の 決 議 な し に 招 集 し た 株 主 総 会 で 第 三 者 に 新 株 引 受 権 を
商 法 演 習 Ⅷ ( 有 斐 閣 )
与 え て 行 な っ た 新 株 発 行 の 効 プ J
企 法 8 5 号
商 事 2 6 2 号
手 研 6 6 号
民 商 4 7 巻 6 号
法 学 2 7 巻 2 号
法 時 3 5 巻 3 号


















































昭 和 4 2 年
第 三 者 の 斬 株 引 受 椛 に 関 t る 商 法 改 正 に つ い て
親 会 社 に 関 す る 一 般 論 一 わ が 同 に お け る 規 制 の あ り 方 ( 共 薯 )
銀 行 と 手 形 法
手 形 行 為 と 表 見 代 理
組 織 法 松 よ び 組 織 行 為 に つ い て
田 中 誠 二 先 牛 古 稀 記 念 「 現 代 商 法 学 の 諸 問 題 」
手 形 の 塁 示 証 券 作 と そ の 例 外
保 険 法 文 献 紹 介  q 呆 険 法 文 献 研 究 会 ・ 4 甲 劫
( 以 後 , 損 , 1 g 呆 険 研 究 に 毎 号 掲 載 L 現 在 に 系 。 て い る )
商 法 ( 学 界 回 顧 1 9 釘 年 )
昭 和 4 2 年
チ ェ ッ ク サ イ ナ ー 等 に よ る 署 名 の 機 械 化 を 迎 え て
柬 洋 電 機 事 件 と 総 会 屋
法 ひ 2 1 巻 2 ・ 号
六 地 手 形 の 支 杉 、 と 銀 行 の 責 任
金 法 5 0 0 号
当 座 勘 定 約 定 冉 第 一 次 案 に つ い て
金 法 5 0 9 号
全 銀 協 ・ 瞥 座 勘 定 約 定 、 湃 試 案 を 検 討 す る < 座 談 会 >
手 研 1 3 1 号 ・ 1 3 2 号 ・ ] 3 3 号
企 会 1 9 巻 1 号
法 ひ 2 0 巻 2 号
昭 和 U 年
令 法 4 7 6 号
中 川 善 之 助 = 広 中 俊 雄 編 「 金 銭 貸 借 と 投 資 」 ( 第 一 法 規 )
手 形 貸 付
商 法 < 法 律 学 の 学 び 方 と 女 献 案 内 >
ジ ュ リ ス ト 晦 時 増 刊 ・ 新 法 学 案 内  1 9 6 9 年
手 形 交 換 に お け る 依 頬 返 却 の 法 律 効 果
金 法 5 3 2 号
手 形 の 支 杉 、 呈 示
伊 澤 先 生 還 暦 記 念 「 判 例 手 形 法 小 切 手 法 」 ( 商 事 法 務 研 究 会 )
商 法 < 法 律 学 の 学 び 方 と 文 献 案 内 >
手 研 1 6 7 号
釡 法 4 7 9 号
( 千 倉 書 房 )
昭 和 4 5 年
法 曹 1 9 巻 Ⅱ 号
損 保 2 9 巻 2 号
法 時 3 9 巻 1 4 号
昭 和 ' 年
仙 台 工 作 事 件 判 決 に つ し て
手 研 1 2 6 号
商 斗 巧 鉐 号
預 令 実 務 に 関 す る 慣 行 の 調 査 ( 共 茗 )
銀 行 実 務 と 判 例 ・ 学 説 の 接 点 < 座 談 会 >
役 呉 を Π 本 人 に 限 る 旨 の 定 款 規 定 の 有 効 性
当 座 貸 越 約 定 書 試 案 に 対 す る 若 干 の 疑 問
金 法 6 0 4 号
ニ ノ ユ
リ ス ト 臨 時 増 刊 ・ 新 法 学 案 内  1 9 7 0 年
河 北 新 報 昭 和 4 5 年 4 打 2 3 日


















































昭 和 5 2 年
注 釈 商 業 登 記 法 玲 ( 三 八 条 乃 系 四 0 条 )
利 得 償 還 請 求 権 の 発 生 お よ び 消 滅 時 効
火 隅 先 生 六 稀 記 念 「 企 業 法 の 研 究 」 ( 有 斐 閣 )
商 事 7 5 9 号監 在 報 告 1 1 1 の 記 載 事 項
西 原 先 生 追 悼 論 女 集 「 企 業 と 法 」 ( 有 斐 閣 )
登 記 1 7 巻 2 ・ 号
( 四 九 条 乃 系 五 一 条 )
登 記 1 7 巻 5 号
( 五 六 条 )
登 記 1 7 巻 Ⅱ 号
( 七 三 条 乃 至 七 七 条 )
商 事 8 粉 号
イ 立 法 9 0 0 号
運 送 契 約 と 荷 受 人
注 釈 商 業 登 記 法 1 5
注 釈 商 業 登 記 法 1 8
注 釈 商 業 登 記 法 2 1
昭 和 5 3 年
商 業 登 記 に お け る 登 記 詰 求 権
一 方 的 商 行 為 と 商 法 の 適 用
民 商 7 8 巻 臨 時 増 刊 号 ② ( 末 川 先 生 追 悼 論 集 「 法 と 権 利 2 D  ( 有 斐 閣 )
指 図 行 為 と 為 替 手 形 の 振 出
磯 村 先 生 還 暦 記 念 「 市 民 法 学 の 形 成 と 展 開
注 釈 商 業 登 記 法 2 4 ( ハ ー 条 )
注 釈 商 業 登 記 法 2 7 ( 八 六 条 の _ ニ , 八 七 条 )
注 釈 商 業 登 記 法 3 0 ( 九 一 条 , 九 一 条 の 二 )
注 釈 商 業 登 記 法 3 3 ( 九 五 条 )
商 法 の 対 象
士 L
保 険 契 約 に お け る 保 険 耆 の 給 付 の 性 質
同 上
登 記 1 6 巻 1 0 号
昭 和 5 4 年 株 主 総 会 の 現 状 と 制 度 改 正 問 題
注 釈 商 業 登 記 法 3 7 ( - 0 二 条 乃 至 一 0 四 条 )
注 釈 商 業 登 記 法 W  ( ー ー 0 条 乃 至 一 一 三 条 )
取 締 役 お 上 び 取 締 役 会
取 締 役 ・ 取 締 役 会 の 機 能 強 化 を め ぐ る 諸 闇 題
手 形 交 換 の 性 質
登 記 1 8 巻 4 ・ 号
昭 和 5 5 年
( 上 ) 」 ( 有 斐 閣 )
登 記 1 8 巻 3 ・ 号
有 価 証 券 一 手 形 ・ 小 切 手 を 中 心 に
合 名 会 社 の 社 員 の 地 位 の 相 続
現 代 家 族 法 大 系 ↓ ( 中 川 善 之 助 先 生 追 悼 論 集 ) ( 有 斐 閣 )
登 記 1 8 巻 6 号
登 言 己 1 8 巻 9  号
登 記 1 8 巻 稔 号
ス ト 増 刊 ・ 商 法 の 争 点
代 行 4 6 号
登 記 1 9 巻 4 号
登 記 1 9 巻 7 号
現 代 家 庭 法 律 大 事 典 ( 第 一 法 規 )

























判 例 批 評 ・ 判 例 研 究 等
1 Π
昭 和 1 8 年 株 式 讓 渡 人 の 定 1 知 〒 定 述 約 金 支 払 の 義 務 の 有 無
( 大 判 呪 Ⅱ 8 ・  5  ・ フ , 大 民 写 辺 2 - 1 0 - 3 5 9 ) 法 協 6 1 巻 1 2 号
昭 和 円 年 共 同 遣 産 相 統 人 と 訴 訟 の 受 継 一 民 法 六 百 七 十 八 條 の
「 已 ム = ト ヲ 得 ザ ル 事 由 」
( 大 判 昭 1 8 ・ フ ・ 2 0 , 大 民 集 2 2 - 1 6 ' 8 D  法 協 6 2 巻 5 号
昭 和 2 7 年 小 釖 手 取 得 者 の 悪 意 の 有 無 を 決 す べ き 時 期
( 最 昭 2 6 . 2 . 2 0 , 民 集  5 - 3 - 5 力 民 商 2 7 巻  5  号
昭 和 2 8 年 映 画 興 業 の 共 同 経 営 t 競 争 の 実 質 的 制 限
( 最 判 2 6 . 9  ・ 1 9 , 民 集 ' 1 - H 一 ι 9 力 民 商 2 8 巻 4 号
昭 和 3 0 年 手 形 日 歩 3 3 銭 の 遅 延 損 害 釡 を 支 払 ' 、 べ き 契 約 の 劾 プ J
( 大 判 昭 1 9 . 3 . 1 4 , 大 民 集 2 3 - 5 - 1 ↓ 7 ) 判 民 昭 和 1 9 年 度 9 哥 i 件
組 合 業 務 及 び 組 合 財 産 の 状 況 検 査 の 委 任
( 大 判 昭 1 9 . 8 . 1 ] , 大 民 集 2 3 - 6 - 4 5 2 ) 判 民 昭 和 1 9 年 度 3 4 事 件
偽 造 白 紙 委 任 状 付 株 金 払 込 領 収 証 の 善 意 取 得
( 最 判 昭 2 9 . 6 . 2 2 , 民 集 8 - 6 - 1 1 5 3 ) 民 商 3 1 巻 5  号
貸 金 業 の 届 出 が 受 理 さ れ た 者 の な す 金 融 行 為 は 商 行 為 か
昭 和 3 1 年
( 最 判 昭 3 0 . 9  ・ 2 7 , 民 集 9 - 1 0 - 1 " 4 ) 民 商 誕 巻 2 号
昭 和 3 3 年 商 法 第 二 三 条 の 責 任 が 認 め ら 1 け こ 一 事 例
( 最 判 昭 3 3 . 2  ・  2 1 民 染 1 2 - 2 - 2 8 2 ) 民 商 3 8 巻  3 ' 号
合 資 会 社 解 散 の や 力 こ と を 得 な い 事 由 に 該 当 し な い と 認 め ら れ た 一 事 例
昭 和 3 4 年
( 最 判 昭 3 3 . 5 . 2 0 , 民 集 1 2 - フ - 1 0 7 フ ) 民 商 3 8 巻  6 号
会 社 の 権 利 能 力 の 範 囲 と 冉 己 取 引 築 止 に お け る 取 引
( 最 半 1 卵 a 3 3  ・  1 0  ・  2 1 , 半 卵 寺 1 6 5 - 3 2 ) 判 評 1 7 号
い わ ゆ る 碩 金 謝 礼 金 の 交 付 お よ び 不 正 局 利 の 貸 付 が と も に
業 務 上 横 領 罪 を 構 成 す る と さ れ た 事 例
( 最 判 昭 3 3 . 1 0 . 1 0 , 刑 染 1 2 - 1 4 - 3 2 4 6 ) 民 商 4 1 巻  1 ・ 号
偽 造 の 白 紙 委 任 状 付 株 式 譲 渡 の 改 正 商 法 上 の 取 扱 い
昭 和 3 5 年
( 最 判 昭 3 1 ・  4  ・ 2 7 , 民 集 1 0 - 」 一 妬 の 判 例 百 選
有 効 な 取 締 役 会 決 議 を へ な い 新 株 発 行 の 効 力
昭 和 3 7 年



































昭 和 4 2 年
被 裏 ; B 人 の 氏 名 の み の 抹 消 と 裏 1 1 ; の 速 統 と の 関 係
( 柬 京 地 判 昭 3 9 ・  6  ・  2 9 , 下 民 集 1 5 - 6 - 1 砺 3 ) ジ ュ リ 3 6 2 号
市 長 の 約 東 手 形 振 出 と 民 法 四 四 条 一 項 等
( 最 判 昭 4 1 ・  6  ・  2 1 , 民 集 2 0 - 5 - 1 0 5 2 ) 民 商 5 6 巻  1  号
表 見 代 表 取 締 役 に 関 す る 規 定 が 適 用 さ れ る に は 第 三 者 の
無 過 失 を 要 す る か
( 最 半 卵 召 4 1 ・ 1 1 ・ ] 0 , 判 時 4 6 7 - 6 の 判 評 1 0 1 号
会 社 の 政 治 献 金
( 東 京 高 半 1 1 昭 4 1 ・  1  ・ 3 1 , 高 民 集 1 9 - 1 - フ ) ジ ェ リ ス ト 年 鑑 1 9 6 7 年 版
会 社 の 政 治 献 金
( 東 京 高 判 昭 4 1 ・  1  ・ 3 1 , 商 民 集 1 9 ・ ] ー フ )
商 法 の 判 例 ( 基 本 判 例 解 説 シ リ ー ズ 3 )
救 助 料 に 関 す る 船 長 の 様 限
( 大 半 Ⅲ 1 召 8  ・ ] ・ 2 4 , 法 学 2 - 9 - ] 0 4 ) 海 事 判 例 百 選
昭 和 4 年
振 出 人 に 返 還 さ れ た 手 形 の 流 通 と 災 冉 人 の 貰 任
0 畏 } 判 昭 4 2  ・  2  ・  3 , 民 集 2 1 - 1 - 1 0 3 ) 民 商 5 7 巻 2  号
委 任 に よ り 商 人 の た め に 保 証 し た 非 商 人 の 求 償 椛 の 商 事 債 机 性
( 札 幌 高 判 昭 4 0  ・  6  ・  2 8 , 下 民 集 1 6 - 6 - 1 1 5 1 ) ジ ュ リ 3 8 9 号
融 通 手 形 の 抗 弁 と 期 限 後 裏 書
( 最 判 昭 4 0  ・ 1 2 ・  2 1 , 民 集 1 9 - 9 - 2 3 0 の 法 学 3 2 巻  1  号
少 数 株 主 に よ る 株 主 総 会 招 集 の 許 可 申 詩 と 権 利 濫 用
( 東 京 高 決 ↓ 2 ・  8  ・ 1 4 , 判 時 4 9 5 - フ フ ) 判 評 1 1 1 号
支 払 呈 示 期 問 経 過 後 支 払 場 所 に な し た 呈 示 の 劾 力
( 最 判 昭 4 2 ・ 1 1 ・  8 , 判 時 4 9 8 - 6 ) ジ ニ リ ス ト 年 鑑 1 9 能 年 版
理 庇 あ る 取 締 役 会 に も と づ く 新 株 の 発 行
( 最 判 昭 3 6 ・  3  ・ 3 1 , 民 集 1 5 - 3 - 6 4 5 ) 証 券 ・ 商 品 取 引 判 例 百 選
新 株 引 受 権 の 第 三 者 割 当 と 株 主 総 会 の 特 別 決 議
( 最 判 昭 4 0 ・ 1 0 ・  8 , 民 集 1 9 - フ - 1 7 1 5 ) 証 券 ・ 商 品 取 引 判 例 百 選
白 地 手 形 に よ る 訴 の 提 起 と 時 効 中 1 新
( 最 旧 偏 召 4 1 ・ 1 1 ・  2 , 民 集 2 0 - 9 - 1 釘 " 1 ) 法 学 3 2 巻  3  号
昭 和 " 年
更 生 手 続 の 開 始 と 株 主 の 代 表 訴 訟










(東京地判H召38 ・ 1 ・31,下民集14-1・・113)法学34巻4号
取締役の個人会社と商法二六五条








輯支包」昭45 ・ 6 ・ 2'1,民集24-6+25)
商法の判例<第二版>(基本半伶惰¥説シリーズ3)
不渡異議申立預託金の返還詰求縦に関する差抑・転付と相殺



















昭 和 5 3 年
救 助 料 に 関 t る 船 長 の 惰 限
( 大 駒 N 召 8  ・  1  ・ 2 ↓ , 法 学 2 - 9 - 1 0 4 ) 商 法 ( 保 険 ・ 海 商 ) 判 例 百 選
支 配 人 主 た は 表 見 支 配 人 の 椛 限 濫 用 行 為 と 相 手 力 の 悪 意 . 過 失
( 最 羽 扣 召 5 1 ・ 1 0  ・  1 , 金 商 判 5 1 2 - 3 3 ) 法 学 4 2 巻 3 号
指 図 女 句 を 抹 消 し な い で し た 指 図 禁 止 手 形 の 効 力
( 最 判 昭 5 3 ・  4  ・ 2 - 1 , 判 時 8 船 一 8 6 ) 畔 拝 旧 5 3 年 度 重 要 判 例 解 説
手 形 行 為 の 代 行 と 表 見 代 理 ま た は 名 板 貸
佐 豐 岡 地 花 巻 支 判 昭 5 1 ・  8  ・ 1 2 , 判 時 8 3 7 - 9 2 ) ジ ュ リ フ 0 ' 1 号
保 険 金 請 求 格 と 相 続 人
( 最 判 昭 1 0 ・  2  ・  2 , 民 集 1 9 - 1 - D  家 族 判 例 百 選 < 第 三 版 >
生 命 保 険 の 意 義
昭 和 5 4 年
昭 和 5 5 年
( 大 決 明 3 8 ・  1 ・  8 , 民 録 Ⅱ 一 打 5 ) 生 命 保 険 判 例 百 選
手 形 金 額 を 誤 信 L て 裏 書 を し た 災 冉 人 の 償 還 義 務 の 有 無 ま た は 範 囲
( 最 半 Ⅲ 沼 5 ↓ ・  9  ・  6 , 民 集 3 3 - 5 - 6 3 の 判 評 2 5 6 号
保 険 料 不 払 を 理 由 と t る 解 除 の 効 果
( 最 半 卵 召 3 7 ・  6  ・ 1 2 , 民 集 1 6 - フ - 1 3 2 2 ) 損 害 保 険 判 例 百 選
手 形 金 額 を 誤 信 し た 裏 i 井 人 の 責 任
( 最 判 H 召 5 ↓ ・  9  ・  6 , 民 集 3 3 - 5 - 6 3 の 金 商 判 6 0 4 ・ 号
境 界 塀 の 設 置 と 営 業 権 の 侵 害
( 岐 、 串 地 判 昭 5 2  ・ 1 0  ・  3 , 判 時 8 8 1 - 1 4 2 ) ジ ュ リ フ 3 0 号
昭 和 5 6 年
準 禁 治 産 者 の 手 形 能 力
( 大 判 明 3 9 ・  5  ・ 1 7 , 民 録 1 2 - 8 3 7 ) 手 形 小 釖 手 判 例 百 選 < 第 三 版 >
代 表 椛 を 有 し な い 取 締 役 に よ る 会 社 登 記 と 商 法 一 四 条 に よ る 会 社 の 責 任
( 最 判 昭 5 5 ・  9  ・  H , 判 時 9 8 3 - 1 1 6 ) 判 評 2 6 8 号
新訂法学辞典(末川博編.日本評論新社)(昭和31年),民事法学辞典(末川博縮'有ゞξ閣)
上下巻(昭和35年),会社法律大事典(石井照久編・第一法規)(昭和心年),云社法律全
書 q鳴常夫編.第一法規)(昭和5咋)に諸項目を執筆している。
なお,評論.随想等、多数あるが,割愛することにした。
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